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The University Book Store 
is the one-stop source for 
all your needs.
New and used text books 
General Reading Books 
Apparel 
Electronics 
Software 
Art Supplies 
Gifts & Cards 
Sundries 
Leather Portfolios and Planners
Don't forget to ask about the 
University Book Store's Preferred 
Readers Card.
University Book Store
Iowa Memorial U n io n - T h e  University of Iowa
Ground Hoot, Iowa Memorial Union • Mon.-Thur. 8am-8pm, Fri. 8-5, Sat. 9-5, Sun. 12-4 
W e  a c c e p t  M C / V I S A / A M H X  / D i s c o v e r  a n d  S t u d e n t / F a c u l t y / . S t a f f  ID
Iowa Review
*
V  O L U M E 2 6 / 2 :  
S o m e  N o r t h  A m e r i c a n  P o e t r i e s
Mei-Mei Berssenbrugge, Rachel Blau DuPlessis, Yusef 
Komunyakaa, Jorie Graham, Diane Glancy, Marvin Bell, Gerald 
Stern, Jane Miller, Charles Wright, Marilyn Chin, Dionisio D.
Martinez, Marianne Boruch, Heather McHugh, Anne Carson, 
Juan Felipe Herrera, Pattiann Rogers, Beverly Dahlen, Kathleen 
Fraser, Lyn Hejinian, Michael Palmer, Joan Retallack, 
Rosemarie Waldrop, Charles Bernstein, 
fc? many others.
On sale in September 1996 for $6.95.
*
O r subscribe now and receive three issues,
600 pages in all, for $18.
VOLUM E 25/3 includes work by Hope Edelman, Robley 
Wilson, Stephen Dobyns, Rochelle Nameroff, Eric Pankey, 
Alicia Ostriker, &  others.
VOLU M E 26/1 includes E. J. Graff, Patricia Eakins, Donald 
Hall, Robert Dana, Dewitt Henry, and Maureen Seaton, 
among others.
*
3 0 8  E N G L I S H - P H I L O S O P H Y  B U I L D I N G  
T h e  U n i v e r s i t y  o f  Iowa,  I o w a  C i ty ,  I o w a  
5 2 2 4 2
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WE KNOW YOUR WORLD
EUROPE AUSTRIA INNSBRUCK, SALZBURG BULGARIA PLOVDIV, SOFIA, VELICO TARNOVA CROATIA 
MAKARSKA CZECH PRAGUE DENMARK COPENHAGEN ENGLAND LONDON, W INDSOR FRANCE 
AVIGNON, BORDEAUX. BRITTANY. CARCASSONNE, LOIRE VALLEY, NORMANDY, PARIS, TOULOUSE 
GERMANY COLOGNE, DUSSELDORF, FRANKFURT, HEIDELBERG, MUNICH, ROTHENBURG, TRIBERG 
GREECE AT HEN S, C O R IN T H , CRETE, DE LPHI, EPIDAURUS, MYCENAE, OLYMPIA, SO U N IO N  
HUNGARY BUDAPEST ITALY AMALFI, CAPRI, FLORENCE, MILAN, ORVIETO, PALERMO, POSITANO, 
POMPEI, ROME, SICILY, SORRENTO, VENICE NETHERLANDS AMSTERDAM, THE HAGUE NORWAY 
BERGEN, G E IR A N G ER  F JO R D , O S LO , S O N G E  FJOR D, VOSS POLAND C R A C O W  PORTUGAL  
ESTREMOZ, EVORA, LISBON, PALMELA SCOTLAND EDINBURGH SLOVENIA LAKE BLED, PORTOROZ 
SWITZERLAND BERNE, GENEVA, LAUSANNE, LUCERNE, ZURICH MIDDLE EAST ISRAEL HAIFA, 
JERUSALEM, TEL AVIV AFRICA CANARY ISLANDS KENYA AMBOSELI, MASAI MARA, MT. KENYA, 
NAIROBI. SAMBURU, THE ARK MOROCCO CASABLANCA, FES, MARRAKECH SEYCHELLES ISLANDS 
ASIA  CHINA BEIJING, GUANGZHOU, XIAN, HONG KONG INDIA NEW DELHI, JAIPUR, JODHPUR, 
JAISALMER, TAJ MAHAL JAPAN KYOTO, MATSUYAMA, NARA, NIKKO, OSAKA. TOKYO NEPAL 
KATHMANDU, TIGER TOPS PHILLIPINES MANILA SOUTH PACIFIC AUSTRALIA ADELAJ0B/ALICE 
SPRINGS, AYERS ROCK, BRISBANE, CAIRNS, C O O B E R  PEDY, DARW IN, KANGAROO ISLAND, 
M E L B O U R N E . SYDNEY N EW  ZEALAND AUCK LAN D, C H R IS T C H U R C H . M IL F O R t)  S d U N D ,  
Q U E E N S T O W N , RO TO R U A  TAHITI M OOREA, PAPEETE NORTH A M E R IC A  CANADA BANFF, 
CALGARY, T O R O N T O , VANCOUVER, VICTORIA, W HITEH ORSE MEXICO ACAPULCO, CANCUN, 
C O Z U M E L , ISLA M UJERES, IXTAPA, M E X ICO  CITY. PU ER T O  VALLARTA U N ITED  STATES 
ALBUQUERQUE, ANCHORAGE. BOSTON, CAPE COD. CARMEL, CHARLESTON, CHICAGO, DALLAS, 
DENVER, D O O R  COUNTY, ESTES PARK, FAIRBANKS. FORT MYERS. GALVESTON, HAINES, HILO, 
HILTON HEAD. HOMER, HONOLULU, HO USTON. JACKSON HOLE, JUNEAU, KAHALUI, KANSAS 
CITY, KAUAI, KETCHIKAN, KONA, LAHAINI, LAKE TAHOE, LANAI, LAS VEGAS, LIHUE, LOS ANGELES, 
MACKINAC ISLAND, MAUI, MIAMI, M IN NEA POL IS, M OLOKAI, NAPA VALLEY, NAPLES, NEW  
ORLEANS, NEW YORK CITY, NIAGRA FALLS, OAHU* ORLANDO, PHOENIX, POIPU, RENO, SALT LAKE 
CITY, SAN ANTONIO. SAN FRANCISCO, SANIBEL ISLAND, SANTA FE, SAVANNAH, SEATTLE, SEWARD, 
SKAGWAY, ST. LOUIS, TAMPA, TAOS, TUCSON, VAIL, WASHINGTON D.C., BERMUDA CARIBBEAN 
BAHAMAS NASSAU, FREEPORT BARBADOS DOMINICAN REPUBLIC PUERTA PLATA GRAND CAYMAN 
JAMAICA PUERTO RICO SAN JUAN US VIRGIN ISLANDS ST.CROIX. ST. JO H N , ST. THOMAS ST. 
LUCIA ST. M ARTIN TR IN ID A D  PO R T  OF SPA IN C E N T R A L /S O U T H  A M E R I C A  ARGENTINA  
BARILOCHE, BUENOS AIRES, IGUAZU FALLS GUATEMALA VENEZUELA ANGEL FALLS CARACAS 
SH IPS ATLANTIC, CARNIVALE, COSTA MARINA, CROW N JEWEL, CROW N PRINCESS, CRYSTAL 
HARMONY, DELTA QUEEN, DOLPHIN, ECSTASY, EMERALD SEAS, FANTASY, HORIZON, MAJESTIC, 
M ARDI GRAS, M E R ID IA N . M ISSISSIPPI Q U E E N , MS. FA IRW EATH ER. N IE U W  AM STERDAM , 
N O OR DAM , N O RD IC EMPRESS, N O RD IC PRINCE, NORWAY, OCEANIC, QE2, REGAL PRINCESS, 
RENAISSANCE VIII, SAGAFJORD, SEABREEZE, SENSATION, SONG OF AMERICA, STAR PRINCESS, 
STATENDAM, SUN VIKING, SUNWARD II, VIKING SERENADE, VISTAFJORD, WESTERDAM, ZENITH *
w e ' v e  b e e i u  t h e r e
Travel w ith experience
1- 319- 351-1360
1-800-777-1360 
229 E. Washington St. 
Iowa City, IA 52240
1- 319- 351-1900
1-800-727-1199 
Riverview Square *462 1st Ave.
Coralville, IA 52241
.
IOWA BOOK & SUPPLY
ACROSS FROM  THE "OLD C A PIT O L "
IOWA'S MOST 
CONVENIENT 
SOURCE...
I
>
...TEXTBOOKS 
...GENERAL BOOKS 
...OFFICE SUPPLIES 
...SCHOOL SUPPLIES 
...IOWA APPAREL 
...IOWA SOUVENIRS 
...CARDS & GIFTS 
...COM PUTER SOFTW ARE 
...AND MUCH, MUCH MORE...
IOWA BOOK & SUPPLY
M -F 9-8, SAT 10-6, SUN 12-5
Best books & coffee in town —
15 S. Dubuque St. 
open 9am - 10pm M-F 9am - 6pm Sat. & Sun.
Murphy-Brookfield
BOOKS
Scholarly Used Books 
In The Humanities
Open Monday-Saturday 
11am-6pm 
Sunday 12pm-4pm
338-3077 
219 North Gilbert
FROHWEIN __ Main Showroom:218 Highway 6 West 
®  Coralville, Iowa 52241
Downtown Store:
121 E. Washington St. 
Iowa City, Iowa 52240
Eastside Store:
1814 Lwr. Muscatine Rd. 
Iowa City, Iowa 52240YOUR BEST VALUE... EVERYDAY 
CONTRACT DESIGN ♦ OFFICE PRODUCTS • OFFICE FURNITURE
tA lcQ )on4ll€t
OPTICAL DISPENSARY
John McDonald Don McDonald
16 SOUTH CLINTON ST. •  IOWA CITY, IOWA 52240 
OFFICE HOURS: MON., THURS. 9 - 8 
TUES., WED., FRI. 9 - 5, SAT. 9-12  
UIHC office Phone (319) 337-4995
319-356-2390 Fax (319) 358-5707
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Susan Biesecker-Mast 
John Casteen 
Norman Clark 
Aliza Einhorn 
Jocelyn Emerson 
Melissa Friedling 
Hillary J. Gardner 
Colin Hamilton 
Charles V. Hawley 
Franklin L. Hess 
Antonio Jocson 
Teresa Konechne 
Mary McDonald
Wendy McClure 
Malinda McCollum 
Stephen Perkins 
Steven Petkus 
Douglas A. Powell 
Dan Schimmel 
Lisa Schlesinger 
Peter Simonson 
Kristine Swenson 
Michael Taekens 
Leslie Taylor 
Tom Thompson 
Glen Weldon 
Sam Witt
